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De elektronenstructuur van een materiaal bepaalt in belangrijke male de
fysische en chemische eigenschappen. Om een beter inzicht te krijgen in deze
eigenschappen is het nodig de elektronenstructuur te kennen. De atomen in
een vaste stof bestaan uit een kern met daaromheen de elektronen. Deze elektro-
nen kunnen onderverdeeld worden in rompelektronen, die sterk gebonden zijn aan
de kern , en valentie elektronen die relatief zwak gebonden zijn. Deze valentie
elektronen zorgen voor de onderlinge samenhang van de atomen. Een van de
methoden om de elektronenstructuur te meten is foto-elektronspectroscopie.
Met R6ntgen- of ultraviolette straling worden de elektronen in het materiaal
naar een hogere energietoestand gebracht.Indien de energie van de stralingsbron
groot genoeg is, zullen de elektronen uit het materiaal worden vrijgemaakt.
Met een analysator en een detektor wordt de energie en , in het geval van '
hoek opgeloste ultraviolet fotoelektron spectroscopie ' ( Eng. ARUPS ), ook de
bewegingsrichting van de vrijgemaakte elektronen ( ' fotoelektronen' ) bepaald.
Omdat de energie van de lichtdeeltles , ' fotonen ' , precies bekend is, kan de
energie die de fotoelektronen oorspronkelijk hadden gemakkelijk worden uitgere-
kend.
Fotoelektron spectroscopie is een oppervlakte gevoelige lechniek, d.w.z, de
grootste elektronenbijdrage in het fotoelektron spectrum is afkomstig van de
eerste 5 atoomlagen. In het fotoelektron spectrum is dus ook de eerste atoorn-
laag, de oppervlaktelaag, vertegenwoordigd. Juist de elektronen van de opper.vlak-
telaag , de oppervlakte elektronen of 'surface states', spelen een belangrijke rol
in fysische verschijnselen als adsorptie en/of chemosorptie van b.v. gasmoleculen.
Ind ien  een laag index  opperv lak(b .v .  t1001,  [111]  o f  t1101)  word t  door -
gesneden onder een kleine hoek met de normaalvector van het oppervlak,
onstaat een microscopisch gestapt oppervlak. Een gestapt oppervlak bestaat uit
terrassen met een breedte van enige atoomafstanden, afgewisseld door atomaire
stappen. Deze exotische oppervlakken zijn interessante modelsystemen om een
beter inzicht te krijgen in de fysische verschijnselen van meer realistische
oppervlakken. De fundamentele interesse is echter meer gericht op de verandering
van de elektronenstructuur van het oppervlak tengevolge van een andere atoom-
omringing van een groot aantal opperwlakte atomen van het gestapte oppervlak
vergeleken met een laag index oppervlak.
_,29_
In di t  proefschri f t  worden voor dr ie gestapte metaaloppervlakken, nI.  Cu(410)
Ni  (7911)  en  Pt (445) ,de  ARUPS resu l ta ten  gepresenteerd  en  verge leken met  de
elektronenstructuur van het lage index oppervlak dat eenzelfde orientatie heeft
als de terrassen van het betreffende gestapte oppervlak. Voor het gestapte Cu
oppervlak wordt ook de experimenteel bepaalde elektronenstructuur vergeleken
met een berekende oppervlakte elektronen structuur. Op deze manier wordt
geprobeerd de elektronenbijdrage van de verschillende oppervlakte atomen van
elkaar te onderscheiden.
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